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This study aimed to clarify the correlation between changes in self assessment of attitude towards 
active learning and progress in grades of study skills acquired in the “First-Year-Experience Course” in 
third year clinical training for nurses and fourth year nursing research seminar, willingness to learn, 
etc., and to identify challenges in future training by analyzing nursing students, who joined the School 
of Nursing, Hyogo University of Health Sciences in 2012, as subjects . 
We administered a questionnaire survey after the clinical training for nurses （first term, April 2015） 
and after the nursing research seminar （second term, December 2015）. 
The scores of four items in the survey （“improvement in the ability to summarize sentences,” “able 
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to convey one’s idea to others clearly,” “able to think of and carry out the method to solve a problem,” 
and “able to learn according to the principle of nursing”） increased significantly （p＜ 0.05） in the 
second term in comparison with the first. Additionally, the achievement in the first year was highly 
correlated to the “achievement in clinical training for nurses” （r = 0.421，p ＜ 0.01）. The effect of the 
achievement in the first year on “the degree of achievement of the targets at graduation,” “learning 
motivation,” “achievement in clinical training for nurses,” and “achievement in nursing research 
seminar” was not revealed by multiple regression analysis. The results of the study indicate that the 
contents of the students’ learning in the “First-Year-Experience course” were applied continuously in 
their learning during the third and fourth years, and that the course was useful.
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平均点 標準偏差 平均点 標準偏差
初年次教育の
成果
文章読解力は身についている 2.80 0.56 2.93 0.64 0.140
わからないことを調べている 3.15 0.59 3.24 0.66 0.273
文章をまとめる力は身についている 2.62 0.66 2.88 0.67 0.007＊
自分の考えを他者にわかりやすく伝えられている 2.52 0.71 2.72 0.62 0.046＊
他者の意見を聞く力は身についている 3.43 0.61 3.51 0.57 0.469
レポートを構成して書く力は身についている 2.84 0.70 2.94 0.70 0.231
能動的に学んでいる 2.81 0.58 2.97 0.63 0.110




人間および生命の尊厳に向き合いながら受講できている 3.17 0.65 3.10 0.62 0.443
看護の対象者がもつ価値観・信条について理解しながら受講できている 3.10 0.64 3.20 0.57 0.306
看護の対象者の権利について理解し、それを擁護する必要性について
考えながら受講できている
3.19 0.65 3.27 0.52 0.481
必要な専門的知識を身につけることを意識して受講できている 3.40 0.54 3.42 0.56 0.760
物事を論理的に考え、まとめることを意識している 2.95 0.69 3.08 0.63 0.208
問題を解決するための方法を考えて実践できている 2.88 0.64 3.15 0.59 0.005＊
看護の原理原則をふまえて学習することができている 2.88 0.62 3.08 0.64 0.040＊
対象者と信頼関係が築けるコミュニケーション技法を身につけるため
の努力をしている
3.46 0.65 3.49 0.59 0.845
保健・看護・医療チームにおけるそれぞれの専門性と役割について理
解できている
3.10 0.63 3.25 0.59 0.123
他職種と有機的に連携協力するとともに調整する必要性について理解
できている
3.33 0.57 3.43 0.56 0.283
地域的な視野で保健・医療・福祉の課題を考えられている 2.86 0.72 3.02 0.64 0.141
保健・医療・福祉の国際的動向に関心を持つことができている 2.72 0.76 2.91 0.72 0.094
自ら考え創造する態度でもって学習している 2.83 0.67 2.96 0.75 0.179
学ぶ意欲
看護学部に進学してよかった 3.40 0.70 3.52 0.66 0.208
看護学を学ぶことに対して、入学時の期待は維持できている 3.04 0.74 3.24 0.77 0.064
Mann-Whitney検定
＊p＜0.05
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初年次教育の成果 卒業時到達目標への到達度 臨地実習の成果 学ぶ意欲
初年次教育の成果 ― 0.350** 0.421** 0.315**






初年次教育の成果 卒業時到達目標への到達度 看護研究セミナーの成果 学ぶ意欲
初年次教育の成果 ― 0.371** 0.361** 0.337**
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